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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 81 страницу. Работа содержит 6 
рисунков, 13 таблиц, 4 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ, КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БАНКА С 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА, 
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ, АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Основной целью банковской деятельности является нахождение 
оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по 
кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным 
процессом, что реализуется посредством разработки практических 
мероприятий по привлечению новых клиентов и анализа их 
кредитоспособности. 
Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 
совершенствованию действующей в Республике Беларусь системы 
кредитования юридических лиц на основе ее всестороннего изучения и 
анализа. 
Объектом исследования является ОАО «Приорбанк». 
Предметом исследования является совокупность теоретических, 
методологических и практических проблем, связанных с процессом 
кредитования юридических лиц Республики Беларусь. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-
жений. 
 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 81 pages. The work contains 6 figures, 
13 tables, 4 appendix. When writing a work used 45 sources. 
BELARUSIAN BANKING SYSTEM, BANK CREDIT, CREDIT 
RELATIONS OF THE BANK WITH LEGAL ENTITIES, BANKS' LENDING 
OPERATIONS, CREDIT RISK, ANALYSIS OF CREDIT BUSINESSES AND 
ORGANIZATIONS. 
The main purpose of banking activities is to find the optimal balance 
between risk and return of credit operations using a competent credit management 
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process, which is implemented through the development of practical measures to 
attract new customers and analyzing their creditworthiness. 
The purpose of this graduate work is to develop recommendations to 
improve the current system in the Republic of Belarus of lending to legal entities 
on the basis of its comprehensive study and analysis. 
The research object of the graduate work is PLC «Priorbank». 
The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical 
problems associated with the process of lending to the legal entities of the 
Republic of Belarus. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion and 
appendix. 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 81 старонку. Праца змяшчае 6 
малюнкаў, 13 табліц, 4 дадатка. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 45 крыніц. 
БАНКАЎСКАЯ СІСТЭМА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, БАНКАЎСКІ 
КРЭДЫТ, КРЭДЫТНЫЯ АДНОСІНЫ БАНКА З ЮРЫДЫЧНЫМІ 
АСОБАМІ, КРЭДЫТНЫЯ АПЕРАЦЫІ БАНКА, КРЭДЫТНЫЯ РЫЗЫКІ, 
АНАЛІЗ КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦІ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І АРГАНІЗАЦЫЙ. 
Асноўнай мэтай банкаўскай дзейнасці з'яўляецца знаходжанне 
аптымальных суадносін паміж ступенню рызыкі і прыбытковасцю па 
крэдытных аперацыях пры дапамозе правільнага кіравання крэдытным 
працэсам, што рэалізуецца пры дапамозе распрацоўкі практычных 
мерапрыемстваў па прыцягненню новых кліентаў і аналізу іх 
крэдытаздольнасці. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца распрацоўка 
рэкамендацый па ўдасканаленні дзеючай у Рэспубліцы Беларусь сістэмы 
крэдытавання юрыдычных асоб на аснове яе ўсебаковага вывучэння і аналізу. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца ААТ 
«Прыорбанк». 
Прадметам даследавання з'яўляецца сукупнасць тэарэтычных, 
метадалагічных і практычных праблем, звязаных з працэсам крэдытавання 
юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння, дадаткаў. 
 
